


































































































































































































さるの だいじな かぎの たば。







































































児童:ざるの だいじな がぎの だば。
































































































































































































































































































5.『言語指導の方法 言語教材の生かし方』宮地裕樺島忠夫森山卓郎編 光村図書 2000年
6.『こくご一（上）』宮地裕ほか著 光村図書 2007年
7.『日本語』（上下）金田一春彦著 岩波新書 1988年
8.『昭和教育源流考大学の巻』人見楠郎著 昭和女子大学近代文化研究所 1987年
9.『昭和教育源流考中高の巻』（上下）人見楠郎著 昭和女子大学近代文化研究所 1987年
10.『昭和教育源流考幼小の巻』人見楠郎著 昭和女子大学近代文化研究所 1987年
11.『ひらがなかたかな練習帳』昭和女子大学附属昭和小学校編 2008年
12.『一年漢字練習帳』昭和女子大学附属昭和小学校編 2008年
13.『二年漢字練習帳』（上下巻）昭和女子大学附属昭和小学校編 2009年
14.『三年漢字練習帳』（上下巻）昭和女子大学附属昭和小学校編 2009年
（こいずみ きよひろ 初等教育学科昭和女子大学附属昭和小学校）
（わたなべ なおと 昭和女子大学附属昭和小学校）
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